

















































凶 J/ J/ 2分の1以内を J/ J/ 。
1.総 論





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立す 象 区 分 科目'内容 時間数 備考
緋 章生 -老人綱相諭 24時間以上 -事業者又はシルパーサービス振興会の指定する講習機関において行うものとし.事業者において行う
-老人・障害者の心理 場合には，講師は医師，保健婦，着後郷，ソ]シャ Jレワーカー，介護福祉士又はこれらの者と阿校皮
看 -医学一般(医療法制，老人の生理，入浴の身体 の学識を有する者とし，糾目には付表の内容を含むものとすること。

















事 者 合計時間数 60時間以上 -採用時において研修を修了させることができない場合は，採用時に30時間以上の研修を行い，残りは
採用後6か月以内に修了させることとしても差し支えない。但1..-.マニュア jレの理解は採用時に修 f
させること。
購 章生 -居宅において行うサ}ピスの心得 4時間以上 -左の購兼科目を既に履修した者については，この全部又は一部を省略することができる ο
者
-老人視社盟主看
実 習 在宅入浴サービス等を見学実習させること。 12時間以上 -在宅入浴サーピスの実習又は実務の経験を有する者については，この一部を省略することができる。






者く直 実 習 在宅入浴サーピス等を見学実習させること。 12時間以上 -在宅入浴サーピスの実習又は実務の経験を有する者については.この一郎を省略することができる。
サ接 マニュアルの 事業者のサーピスの内容，サ」ピス提供システ 12時間以上
l従
ピ事 理解 ム等マニ Aアルの記載内容を十分理解させるこ
ス者

































































































































































































































































































































































































































































































































Social Welfare Services Law (社会福祉事業法)， Law for Welfare of the Aged 
(老人福祉法)， Home Service for the Aged at Home (在宅老人福祉サーピス)，
Category 1 Social Welfare Services (第二種社会福祉事業)， Public Responsibility 
(公的責任)， Professionalism (専門性)
58 総合都市研究第42号 1991
ISSUES CONCERNING THE WELF ARE LA W FOR THE AGED AMENDED IN 1990 
IN RERATION TO THE PRIV ATE ENTREPRENEUR 
Hiroko Hashimoto* 
*Kanagawa University 
Comprehensive Urban Studies， No. 42， 1991， pp. 31-45 
One of the features of the “Amended Welfare Law for the Aged" is that private entrepreneurs 
involved in domiciJiary service ha骨巴 become linked to the puolic Welfare system through business 
reports and “trust obligation." It is necessary to examine how public control and autonomous private 
control are related in concrete terms and what kind of problems arise from the way public control is 
exercised， because of the pecuJiarity of welfare service (professionalism in particular). 
If professionalism in welfare service Jimits legal control and if an autonomous control system by 
specialists is necessary， 1 wonder how the “Silver Service Program" responds to this situation. 1 examine 
the “Silver Service Program" in relation to the “Amended Welfare Law for the Aged" and point out 
some problems. 1 propose subjects for discussion on the procedure of money reception and point out 
di伍cultiesexpected with regard to trust conditions， since now also private enterprises are ntrusted with 
domici1ary service. 
However， after 1五nishedthis manuscript (in November 1990) the Government a notice concerning 
the“Amended Welfare Law for the Aged" and put its contents into a more concrete shape. It contains 
certain matters 1 had not anticipated when 1 wrote this manuscript. But the tendency of ambiguity in 
the “Amended Welfare Law for the Aged" stil lingers on and 1 expect more detailed studies in the 
future. 
